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Penelitian in! dimaksudkan untuk membuktikan adanya hubungan yang 
signifikan antara pnnsll>-pnnSlp organisasi yang terdiri dari 
Sentralisasi,Fonnalisasi dan Kompleksitas seeara bersama-sama terhadap prestasi 
keIja organisasi pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman 
Perambah Hutan Propinsi Jawa Timur. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui 
dari ke-3 prinsip yang telah disebutkan diatas, prinsip mana yang mempunyai 
pengaruh dominan terhadap prestasi keIja organisasi . 
Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan data primer dan data 
sekunder yang telah diolah dan ditabulasi. Data Primer diperoleh antara lain 
dengan penyebaran angket kepada responden yang dipilih secarak acak sebagai 
sample, Selanjutnya dengan perhitungan statistik uji F dihasilkan nilai sebesar 
81,380 yang diatas F"be1 sebesar 2,64. Dibandingkan dengan unsur iainnya, 
Fonna!isasi ternyata mempunyai pengaruh yang paling dominan yaitu sebesar 
4,780, Sentralisasi hanya mempunyai nilai korelasi sehesar 2,650 dan 
Kompleksitas organisasi sebesar 3,570, Hasi! perhitungan uji t tersebut tidak 
dapat membuktikan hipotesis kedua. Fonnalisasi adalah unsur yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap prestasi kerja dibandingkan dengan kornpleksitas. 
Dengan demikian diharapkan hasil penelitian tersehut dapat menjadi 
pertimbangan kehijaksanaan organisasi dalam penentuan strategi dan pelaksanaan 
tugas di lapangan. 
